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Michael  Wieler: Dilettantismus 



























(Dilettantismus ist die  Sehnsucht nach dem 'ganzen Menschen' auf Um- und Abwegen.) J
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目標 とするものが 自己や外界に見出せない場合、デ ィレッタン トは他者 との共感
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(Anempfindung)に 可能陛を見出す。それはニーチェが 『反時代的考察』の第二考察 「生に対
する歴史の利害」において示した過去に対する― 未来を志向する限 り過去を模範とし、現在に













































 (Würzburg: Königshausen & Neumann 1996)
Ekkehard W. Haring: Auf dieses Messers Schneide leben wir... 












扱い(1995年 刊)、その後は 『ユダヤのこだま』誌 〔劭 θ。瓰翻 θ踊(カ を発表媒体}こして日
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